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При установке заготовок, имеющих большие размеры и малую 
жесткость, на производстве часто используют вспомогательные опоры 
(самоустанавливающиеся или подводимые). Указанные вспомогательные 
опоры служат для повышения жесткости технологической системы, 
поскольку они увеличивают количество опорных точек устанавливаемой 
заготовки с элементами станочного приспособления. Конструкции 
самоустанавливающихся вспомогательных опор содержат подпружиненный 
штырь и механизм с плоским клином. В подводимых вспомогательных 
опорах плоские клинья подводятся вручную до момента касания опорного 
штыря с поверхностью обрабатываемой заготовки [1]. 
Одним из недостатков подводимых вспомогательных опор являются 
значительные габариты конструкции из-за используемых в них плоских 
клиньев. Это объясняется тем, что указанные клинья должны совершать 
большие линейные перемещения для обеспечения подъема опорного штыря в 
перпендикулярном направлении [2]. 
Предложенная конструкция вспомогательной подводимой опоры 
лишена данного недостатка, поскольку вместо крупногабаритного плоского 
клина в ней применен компактный винтовой клин в форме торцового 
кулачка. В связи с тем, что винтовой клин для воздействия на опорный 
штырь совершает лишь вращательное движение, происходит экономия 
рабочего пространства вспомогательной опоры. 
Таким образом, применение винтового клина во вспомогательных 
опорах позволяет существенно снизить габаритные размеры опор при 
сохранении требуемой жесткости технологической системы и возможности 
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